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ABSTRAK 
Ririn Rohma Wijayanti. K2512062. EVALUASI MANAJEMEN MUTU 
INTERNAL DI PROGRAM STUDI MENGGUNAKAN MALCOLM 
BALDRIGE CRITERIA FOR EDUCATION (STUDI KASUS DI EKS-
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI RUPA FKIP UNS). Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juni 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk:  (1) Mengetahui kinerja pada masing-
masing Program Studi di Eks-Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Rupa FKIP 
UNS, menggunakan Malcolm Balgride Criteria. (2) Mengetahui posisi/rangking 
masing-masing Program Studi di Eks-Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Rupa 
FKIP UNS, dengan Malcolm Balgride Criteria. (3) Mengetahui kinerja apa saja 
yang harus ditingkatkan pada masing-masing Program Studi Eks-Jurusan 
Pendidikan Bahasa dan Seni Rupa FKIP UNS, ditinjau dari hasil pengukuran 
dengan menggunakan Malcolm Balgride Criteria. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dosen program studi Eks-
Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Rupa FKIP UNS yang masuk kriteria. 
Sampel yang terpilih adalah 5 dosen Pendidikan Seni Rupa, 4 dosen Pendidikan 
Bahasa Indonesia, 3 dosen Pendidikan Bahasa Inggris, 5 dosen Pendidikan Bahasa 
Jawa. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik kuesioner, wawancara, 
dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif guna 
mendeskripsikan hasil dari analisis kuantitatif yang telah dilakukan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, menurut hasil penilaian 
kinerja menggunakan MBCfE, Program Studi Seni Rupa dan Program Studi 
Pendidikan Bahasa Jawa FKIP UNS menempati peringkat Benchmark Leader, 
sedangkan Program Studi Bahasa Indonesia dan Program Studi Pendidikan 
Bahasa Inggris menempati peringkat Industry Leader. Kedua, posisi/rangking 
yang diperoleh masing-masing program studi yaitu Pendidikan Bahasa Jawa 819; 
Pendidikan Seni Rupa 789; Pendidikan Bahasa Indonesia 751; dan Pendidikan 
Bahasa Inggris 704. Ketiga, saran yang dapat diberikan kepada masing-masing 
Program Studi adalah (1) Pendidikan Seni Rupa harus lebih meningkatkan 
kinerjanya pada manajemen proses dan hasil-hasil kegiatan pendidikan; (2) 
Pendidikan Bahasa Indonesia harus lebih meningkatkan kinerja pada 
pengembangan inovasi desain pengujian produk/jasa baru; (3) Pendidikan Bahasa 
Inggris harus lebih meningkatkan kinerja  pada hasil-hasil kegiatan pendidikan 
karena belum ada pembanding dengan kompetitor; 4) Pendidikan Bahasa Jawa 
harus lebih meningkatkan kinerja pada kriteria fokus pelanggan. 
 
Kata Kunci: MBCfE, malcolm baldrige, manajemen mutu, penilaian kinerja, 
kinerja program studi 
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ABSTRACT 
Ririn Rohma Wijayanti. K2512062. EVALUATION OF INTERNAL QUALITY 
MANAGEMENT IN THE STUDIES PROGRAM USING MALCOLM 
BALDRIGE CRITERIA FOR EDUCATION (CASE STUDY IN EX-
DEPARTMENT LANGUAGE AND ART EDUCATION OF TEACHER 
TRAINING AND EDUCATION FACULTY UNS). Mini Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University ,June 2016. 
 This research aims are to: (1) Know the performance of each Study 
Pprogram in Ex-Department  Language and Arts Education of Teacher Training 
and Education Faculty UNS, using Malcolm Baldrige Criteria. (2) Determine the 
position / rank of each study program in Ex-Department Language and Arts 
Education  of Teacher Training and Education Faculty UNS, with Malcolm 
Baldrige Criteria. (3) Know the performance of what should be improved on each 
Study Program in Ex-Department Language and Arts Education of  Teacher 
Training and Education Faculty UNS, in terms of the measurement results using 
Malcolm Baldrige  Criteria. 
 The population in this research  is all lecturers  in Ex-Department 
Language and Arts Education of  Teacher Training and Education Faculty UNS. 
The selected samples are 5 lecturers in Arts Education, 4 lecturers in Indonesian 
Education, 3 lecturers in English Education, 5 lecturers Java Language 
Education. The  technique to have taken sample was used purposive sampling. 
This study uses a quantitative method with descriptive approach. The collection of 
data carried out by using questionnaires, interviews, and documentation. Data 
analysis using descriptive analysis to describe the results of a quantitative 
analysis that has been done. 
 The results showed that, first, according to the results of performance 
appraisal using MBCfE.The Art  Education Study Program and Javanese 
Education Study Program of Teacher Training and Education Faculty UNS on the 
Benchmark Leader ranks, while the Indonesian and English Education Study 
Program on the Industry Leader ranks. Second, the position / ranking obtained by 
each study program are: the Javanese Education is 819; the Arts Education is 
789; the Indonesian Education is 751; and the English Education is 704. Third, 
the advice can be given to each Study Program are (1) Arts Education should 
further improve the performance on  management process and the results of 
educational activities; (2) Indonesian Education should further improve the 
performance on the design innovation development testing new product / service; 
(3) English Education should further improve performance on the results of 
educational activities because there is no comparison with competitors; 4) 
Javanese Education should further improve performance on criteria of customer 
focus. 
Keywords: MBCfE, malcolm baldrige, quality management, performance 
assessment, performance study program 
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MOTTO 
Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. 
Dia menghidupkan dan mematikan. Dan sekali-kali tidak ada pelindung dan 
penolong bagimu selain Allah. (QS. At-Taubah: 115-116) 
 
Setiap manusia melakukan kesalahan 
dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. (HR. Muslim: 
2749) 
 
Seandainya dunia ini senilai sayap seekor nyamuk, di sisi Allah, 
pastilah Dia tidak akan memberi minum setetes air dunia pun 
kepada orang kafir. (HR. At-Tirmidzi) 
 
Segala yang di dunia ini adalah kesemuan, jadi tinggalkan kesemuan 
dan carilah kepastian. (Ririn Rohma Wijayanti: 2016) 
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